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日 時：3月2日(金) 10:30～ 
場 所：本センター創設10周年記念産学交流室 
共 催：共同研究推進セミナー実行委員会、 
























































     ＣＲＤセンター研究協力会 
 








プ ロ グ ラ ム         (＿は発表者)    
 
テーマⅠ：乳製品製造工程における廃棄物問題について 
                                                                 客員教授 本多 芳彦
                                              (雪印乳業㈱札幌研究所所長) 
テーマⅡ：バイオマスによる熱回収システムの開発 
室蘭工業大学 応用化学科教授 小幡 英二 
室蘭工業大学 応用化学専攻  名達 知晃 
 
テーマⅢ：バイオマス中の好熱菌 
                       室蘭工業大学 応用化学科講師 安居 光國 


























































思います。               
       ＣＲＤセンター助教授 飯島 徹
